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VOU MK XII, NUMBER I D8MING, LUNA COUNTY, NEW MEXH'O. PKIhAY. SEPTEMBEH
.
MM FIVE CENTS A fiP
IN TURKESTAN PUMP WOMAN'S CLUB 1 BOARD OF EDUCATION WILL HOLD FARMERS FRANK COX PROBABLY ENDURAN! !E RUN TO
IRRIGATION NOT NEW GET LECTURE COURSE SELECTED TEACHERS PICNIC ON OCTOBER 1 WAS FATALLY BURNED SILVER CITY AND BACK
With Motors During the Winter in Mahoncy Biiildimj Educational Heating ing Engine Tuesday Morning lou, Make, uf Machines
CHEAPER THAN DAM BUILDING RAISING MONEY FOR LIBRARY JOURNALISM WILL BE TAUGHT GIVE PBIZFS FOR PRODUCTS RESTED WELL SINCE ACCIDENT RACE IN ABOUT TWO WEEKS
Asiatics Have Plenty of Water in Tickets Soon to he on Sale and Ap- - Program for Opening Day Announced Ralph C. Ely President of Mate Fail Irrigation Plant of Large Capacity No Entries Allowed Excent to CarsRivera Hut Prefer M thods peal Is Made to Patronize Will he civ,,, Commencing at 9 Ci nlss Offers to En was f Owned LocMlv in.l DrivenUsed in This Valley Worthy Enterprise O'clock Monday Morning tertain Agriculturllt, tirely Destroy." lb" Flame"
Tiif.iln evening 4 Pork Is to be confral lap- - The Lu In.l, TV:,,I, mil Kn.lvDaniijg I ,l lost Tuesday , Frank Plan haw I ,, Ie bv Demint hanniiig, preaident lthe Tern m for the , 1 1 1 3 b. mm ,1 ...... I m, ,,,. i M ,.,. . In , .,, ., , , ,,,,,. , ,
lWr ! I Mtanii, Ariaona. IVM ..... .. the bes, le.Mi.re c.tiraes day evening ... ib, M, building, .. .frdy , , ,), .., II.... ,, ,, serimndv, , , rmi , v., , ' ' '! '.
JJ " '"' " " I" S....I -- .. in uh) I ...,.....,.! In e O II. In..nl...r. ,...,,, , ,. . , b .. gu l expln , , k ,... ,,,xllmvcy bote! a- - guea ..t Slalc u.y ol any site. Such a fooper. presided ; S.ul, Senator P. ill I Hulph ;..., ,, I. incurred while be Wi. - Phe, re lullv dcvXcdSenator (. J. LawthWH. II pre- - Packard, ib ta. American ear- - J. Unghrcn, .., mid W. il. u i i ,. ,.. , i,,,,.,, rrigmi,,,, ,, Both bin ii is uudersi I ,hm , , ,E rtiir; t ;:::::;:;J!::T,lu,.;;,l:.;,::'::I:;'l',:: t :zt:i ...M:r..,',r:.n:":: : r -- a, , ..-- ,;. ,.;
..in..'" "t
" -- ,." iu. ...,, i. i... i M.iMi.i i, huí m.i .... inv.ieii, .i ..i in- - uitek in. i in- nylii Hide, II.- ...ni j , ,,. ,,i,iik.-- tlr.iHull uud I lydB hurl My. Mr, han iit.Hl ... datnuiiHtrntioii le.-lii- .... it meinhf. d" Ihe iMmrd. Plum rr I vbi. h u ill l.. i,. i, u, ,.i , i (,., rented well m the aeeident, .v.ll be riii.-i.-.- l the
mum
"' '" '"
x,,'v v"lk '' iryroiM-opa- , muaorail ea. n.ul id Ihe HitiiiM ,.i the lull ,.. .. il The r...-:.- u...iil-- i ,. n. ..v .....l il IbmiKhl ll.ul, il be has in.l The iutunt...n ..t ibi........ .., ..... II... . I ., .1 ...i , . ....
Lire -
Ul.lt'. ......n..Hr,n, . 's ... 'I '." nwiHrrwim nrmii "in' - i were .n-.-- n ui.tl Míen . ... Ai'iiriilhiH' mill Inke.i llnnn Inli, hi In.n.--. lie will In i tin lb event strict h under thein the ui.eie.il irrÍRUted urouit uf Rm iuartet, the noted uumieiuiiN ; imieh i i u nniline b..ni.iWH ih- - Mwl i, ,n nr. ul eiietl, uud ifvuver, ruls ,, ,i i. jsi.ti. TiirkeHtan. In arl be nd: ihe 1'uu.oiih Diaie iiiariet; uud the M'd Hid. I'm the ir,ijuHed tied l be ii.l i.. in.bi ., ... i .. . n TIIRol Ull K1.A.MKS mv IteiniiiK ' I "IMMPINU IRRIGATION r,ur reol artÍHtR, Renter, House, Mouuinin ! I .., , MJ,ed li.ni.ei id , .. Ai the time I he neeideiit happe'tunl, driver lenideiit in ' Heini'.iu '
"Irriitaliun bu. I praetieed in Itinitridorf, and Kiokbntli. w.n.ld ul and all ul lhv.ii re led been use ul lve i inmiite. , il.i ,l,,,.. Ui . s was tryina l bend .. piie ili..uKbl thai tw.. week- - willTurkestan i. niaii.v v urie and i uaei fovurable attention in mi) eitj jlbeii unreiisuuuble lertim, A eontrael ftben ii i i mii.K-.i-hle in l.nl.l h rumen the Kioudiue to a town, -- nffieienl tut tl u.er to iireLreperhitps ilie lii- -i and Kreuteal men n Ameriea, and I bin h the reaauti was lei Cm ihe priiiiiun l u eoui ..i; li.ii In ivi m lm ibe hos whieli bents u ball lo u tibh lenir- - their eurn tut Ihe raee
lo be reeluinied by piimpiiitt melhnib i be enterprising wnme.i of the Dew of study. A ennlruet wo lei tor Ibe .iinl.i nilenil .In r i nil endita uimv i,,.. I vapurixeN ibe prud PITPRE AXNOt'NCFMKNT
The native people mI the eo.ii.lr are ing Woman's Huh selected the Itigh bn.ldi.iH id eeu.ei.1 wulks mid eiirbs .ill be
...l i.. briuii lie i b. : ' u I. The pipe bud been ineinerated The rivulrv lie. ween ibe
mo..aoliai.s of Turkish u.td Chin rude talent. Ii - ihe ptirposii ul -- .. Ihe rminils o the high selinol, live ..... :.. leueiubl. tinii in previiuie application of beul uud mid local aireid of the vari
ownerx
uiulennixlnres, Am far back n- - Ihe ihe elub i pve Deuiiuii . Curuegie bul Ibis bid us witbdiawu uud il ele. There will be ndgi.n eon.mil broke .iff, throwing gasoline lindel mukes id eur bu- - been keen forthii rd " we Hnd I hem along the ibrary, mid whal lhe purimne, the) dl neeesu.y i" uwtird ii,- eun lee whieli .ull ,m. ml pri, I'm ih presiu . Mr. I 'ox's ln..ls mid pnsi venr uud ii seems iNissible thai
lunik- - of the Hyr-Dltry- u ..lid Ihe .tlway- - Jrforui. I raet iigulU, bes mb.lnl in ihe vui la--- .- "Vet the interior of the engine house, i,e e'outeM mil s will tnke m intne.
A Daryu watering a limited .. re.. PUR CARNKUIK LIBRARY lilt BHK IN Jul HXAUHAI ..reunir Hull eoiiseiuiis the injured mini h, mukii.v the im-e- i Miceess throtwli
with uiieieul watei wheels in I In The denire ihul Ibis leclare The bmird eliibli.died u emiihc in .ill TOUKTIIKR immht hi wnv iIimiikIi the flames to iii,.iiiv ....;.;mm ti.I ilOgO III.- -
provine,', now known us Kiihsia.i mtrse lie -- n .rii patroniieu Inal loiiruuliHUi wlueli will lie mude n pun ! n,,in i,.-iii- i,i ,n, inlkiug ibe .1 .lour, mul bureH eseuped
.hii-s-i will - published luter al
TurkeHla.ii Bokhara and Kliivn here ill be a generous nuiouul ul id Ihe reipiired work in Kiigli.h, The ove. ilu nbjeri l'ni exbibilinii .i il.i . hi. u ml explosioi urred, Hie rale "t ihe tu i lii r
These i.., greul rivers rise, one in proHl lu uppls nil this nuwl worth) inleuliou is In (jive i In pupil .u. i. -- luie I't.ii ,t v i 1 be p., ibl. i", Luna The engine bouse wii. eutirel) de Itoffui.iu has eharve "i ir in' i
i be Hindu K.isli mountnilis mid one e.ilerprise, Nu eilixe.i ul lln- - pro l-Iii into uewspiip. evprexHinu, eoiiul) i ll... ..i.iiiet .vhieh Ifiiyed, also an lank-- , gustiliuc
ii. 'J bin o Sbu l.inlinl.li.i". uud flow rressive eointuiinil) nIiouIiI I'll i I In ll.e - ineiin ,.i i'iiiippuij ibe.., I'm uill il.a.v ,in. iiinl bul'i'els n erude oil ANNOUNCEMENT
luggishl) 1, rough greul alluvial ex lend i" uui women bin lieartieal business life, The position ol in lefleci eredii m ilu Mimhri , .ill.n mi the wngmii uud the big engine Kutheriue SVuuiel will taripbiins, Ii - mi ibis reginu Ihul ihe Hippori The lickeU fur these lruel.n f.u ibis depmi ni n "I a i. It, ruling nui...ii. A I'euime n .H dmuuged .1 nol made useless, wt pimm , ji. September ñ
Riihsimi mi, ii, ,n mili depend ful Iheii splendid utlraetium will soutt b. lered lo I'lyde Karl Kly, edil i Ibe .. the pi.-ni- e will be ibe eremn, bul Sl'l'l R88FLX PARMER nisbiuu iiist ruction piense teíe
raa product, and. .i is -- anl, the uu ni.-- Deming Uruphie, uud wus aceepied ler, and limiermilk wbieh will I. p.u l. I'm. i a si furme. niutne 118 nd' 8 ''99 1"
live ui'oduel - riipidH disulueiug the b) bun. ided in ibe I...h, . Kl, from in .1 ruiirr, and ,,i ibe ureaeul . . . . . . . .! S' TAinerietii. grown eotton. Bapiist tntircit Notice m v IS t . n- tmn l . ll.d-le- ni i.n.l nine I,. g.. ,h,,,. ,. n am .
PI MP PIBI.M KIVKHH The pastor, Re l). T. Finch, will lei ..... on hi fnnu, Thee ur. heiug 1 x . , , TY. . . , T
i - rile UtelllU in, un ii were all III! T T T ! !
"The legion - developed ebiefH preacll ul .i U. III. unai ...10 p. m. . ., watered I rom ll.e iiiiiupin iluni u .
bv Rui- -' niiitul from Moscow and Morning subject : "The frueillciioir, ,'" wncii i.iciu.ur. eetct mi i. , () Q f INSTALLED OFFICERS iirivldmr, K. R. Twittv. uinner
Si, Petersburg. The eapilalisls bm 'ven,.., sabjwl : "A Kiss ot Blackest '''V"'"" '" '"""f A rf",,"'r ,ar,-- v v'' iivoM b M- '-
up ihe bind held bv ihe natives, in Trenehery." It V. P. i al U.1I0 p, science .icpiirtuicui, ,.,,. ,,.,.,. ,.. Houston Woman Died at Chicago " M''''es bisi Mondny evening
tall i ping plam-- . an use ibe Miss U (loebel, president. "!Ml MtHn Alw ' "" lu .,1 b) ll.e ll .. ..,., Hospital uMbe Harve) bouse in b ml Miss
,. Mi ..nu us siuieiv isoi ul iiiiisic and . .. Mamie t nrk. who here M.- -- a- -developed land t" the null ves, ..... Subject: "The I linstlttll Hand. ., II, I. II, II, It. i Ued...-d- i. ,
,g , re.,,. ball of Ihe crops Hundí.) M- - I at 9.4ft a. ui. . E. ! MWÍM'
A T?l!V ' "T .'"' J ' P; Hous...,, Pom S ial: Mckeyes guest for i lays, hc
rmsed (M course I Lev pump t ('lurk, superintendent. Prayer inert beon oe ,,illn A. ,,,, s u ,.. ., I'hieug,., August 27 Mrs Mabel '''''''' ay her home in El Pus.,Uiori'lltt nail ,,l lie I'UUIIU ..all .. I llblorillllin nw l r i In I evmiiliuifrom an underflow . Mm do here, mg Wednesduy, )M p. w, Subject: . 11 N W'h u oll.n, Scribe; Mm Ulu...' Lmighmu, wile ol I. A, i
.
--
.'lii.i.l i.m.mIii. i. allanue lln1 ,.. liavi.i.l, riil.. u In ,
I... i direclH t.n.n il... river. Phe UoVe Spec.it I music 0) tilt ,'hoir. ... , An . mu ii.nl. iren-ur- ei Lnnglimn nl li.uim. I exus, und on
,, arum i".- u.ienuiu iiuv, i he n ., i.n miests, 'In- iwirn wound in.Hud puuni na chei.Mr tbun istrucl uudei direction Mi-- - Margaarite , , ,, i; dungh.ei ..t l hurles II, Mnrkhmn, ;i luisseu a .'eso ni uní n lixes lie ,, w:l . n at.', in.. ,,ii lei. si .... . hi ri.ing huge l.nn- i pound Ihe ubuii Uoebel, ill be an interesting lent lire ALFALFA AND RED HOGS i"' 'df.n ..I the Illinois i eiitrul It It ,
duut watei supply from! ho Himilayu al bulb services Sunday, 0ssiuns B.;i9 o'clock instead ol PAUL CASE'S FAVORITES '"l 'du) ... Sl lake's bus- - " '
watershed. The lil'i - probably ,'', .,
........... '''' '""""winj; an uperatii ANNOUNCEMENTibuiiiHl n ,,r tweny feet. BALL GAME LABOR DAY SinJrii.teiXni T H Í.. an "Pm m..lv ... pin ,v ri. Uts. I.m.gbam w,, ..I.,,,.
"Reuig nlerested in pu.npiiig mil I la- Demuig Regiilursi and Ihe ' ,. , hogs , rcmmkcl Paul .1. N N
,
'ii'tober 22, 1884. She lindado u : benn in
nouiiceu iiii.i pii - im i. iii.n.uvi Hani, .'in-- - i.ii.!.,, i.iiihin-- sBoosters an excellent ... . . ... . Hissed liei seliool duys m Him !.,.chinen we Inn.- a urge electric Demuig played ,. ., ,. .,, ,,. cly
"i cut.UM iir.'i, -- ,'iiiin, hi ui- - nan ncen , nose -- ni" itisl ruction nlei.se
..tplam ui Ihe Tennessee m lie I .mild giime M lav lo a v.-- appreciative .oureeful I'armei- - ii the Mimbres :,U "uV,'d "l. bet parents u, isecureil, ami gave notice tnai places n.-- a- - s....n a- - imssiule nftei ib.-,-
mmi . bin n. .ie ih.- mnieroritv bunch ol lans, nlthuugh must ul ibe . , ,.v, i,, Heu wci.i ... p. -- ,i ihul Ibuiston. where she wus married t" .l"i IWu un. re uiii- - ami miolliet um date, uu,
I heir machinen nvei root nig won for Ihe Hooslec learn ... . i. In.s nlremH s I". line llurm V! Lungliam, win. is in the msurare awnll.l.le nil lippllelllloll,
mn- -. The pin ills, fnv the mus) pan. who were givinji sume migbl) H J,-- - on which be mukii I " ''' lnsincs Mt Laiiglinui a- - , .
derive I heir power from I lie Diessel work both in ihe Held und ul bat. ShLbl
,T,Kr KShn
.tnieiuenl, Mi fa ili.n ''' l"'1 parenls ui ib. fbicngn
1 ( " '''" i,m ,'"' ' '
AUentioii - dir,;cie, in the .. ,.,, ,. ,,,, .,. ,,,,.,. in, sb, ' ion. he Hake, nuldiug .... I .,bud bad luck, rs which .bes imve Innughl al The Regulars sume r .() a A
.'.pen with which ' "' 'MM!. ? - mux ived b) her husband und - llM ' "", 7Pne bu.bl.ngmost h. wrlVei u. The.. .pled -v- en errors .lant lo tal I n, anv in
rigiitioii iiIhiiIs were ,.e.vl.ed nu ihe made n possible fu. Ihe Booster, lu pnpibi giving curetul stud) lu lite (, n i,.,,.!,,,,,,, m.h, I. Murk bun, Uugham, 2 "M np,,M,Ml 0,1 ;'
rive. i,,ni.-- . ... ii ,1 afts in win , iintug. TI,.- B em J0"0" irses in huniioi.) with ( Ui , . ,,,,, "nue.
ihe the off I wo ni luiibla ploys and rwpiiremenls in eases wlierc ,river, Their pumps were id pulled )( ( ,,,,,, ,
i estiecl In enlei il.slitulioii. nl ' 1111 ' i i hue n mi!
renlr fiiuu iviie bul ol whul make I ill Ibe eighth, llyder, With Ihe base- - n";N ' vl. ,, uiiicIn, Willi llu .'..uibniii Card of Thanksbnilier learuimi Ihe credits vn.-- um-n- . .ii iuici ..ict.lioiis m- -i in
a... unable In SV. Tile fuel ntleli lull ...ill 01.1) .'lie mil. StrilCK
i Hill tile ' i ill lie Will lain I'll I il i.W U n ll In I bunk the I DC litis ami .. ,, ,,:
' ll.e lllClll Hull sel haw Imis Mk, Ml- - tleotll s Milbmded in wagons from -- ..uili udju iienl man up ana livid ine next uui . ..,,1 i. inrrowmg iwicc yem ..n, .ie.gnli..i who .. kindi) unered mil Sliop nl ii
i nil Held-- , or shipiH'd in from Ihe ler lu uu easy groundei which he " ' ' '" mi .onielhiui1 like pin each mul vu.in.th in oui recent greul
em.'H universities njirrc ll.u cci .'
mure distuul and argwr i.eld- -. at u easily throwing ,.i... nm an. year, itllicin.ii. . ,, , ,luiente i.lau - used, I he college- - ' I'wigni num.io, win. is orkinu
cost nl ti.,. a barre. Phe Diessel uer ul ttrsl, retiring that side, i - AI.BKB1 r.RNSl Kunli..ll
. ut considerub ) in eairauce re M""1, - t..nn -- ..uti. m it..,.
uu.nl have in.l the electric lumtio.i lln- linal wun li.e i" tin Houi.ill LatnOIIC Uñaren mul Fumih '
, i. . uuireuieiits, however, und, Miu'c there , '''
eume In town In.-.- nu ,n,M M ' "' rMV0 "' ,U ' S,n"' .'' " "" "" "wide .a..,., i, nffered '",
,
wuteruieloii whiel
'"-
- :''" be l.iali sel.,.,,1. il is ueeesmir ...
'
"".
' "
"!!" '
,mm !" P.esbyter.ait Church avrrw Ml,,.. ,,.,, ,.,.,.
Ihe) tire ven - I h running. Phe "Ful eight consecutive - i toek ncxi Momlu) ruing The Hev. Duiicmi Mnlhesuii, posl
.vs thev wereu'iknow cum us what iiisiiiuiiot I lie . iiying t.-- m.yin.uv
ml in tin- cvliiider - landed b) Ihei have noticed the never fuiluig eaeapi b ihe K.-- Aug. M pn lm Morn uu service ll u clock; e i,
i UIIDlls ckliecl in all. nil. rn. lln-- reii ",wr.
rtiliipressiiiin u an. ami burn- - -- . lene) ni Ma.ileil pears U..Ü Ule UU r i niiu service u clock; Su.iduv
s I) ihul there is Ii jar. This .ulule ce ) .d a fall crup", re Hnpertn ended ayloi a- -
- be N0TCE ;
.
i ... t r. ni- - ami i . i . i - I en. .suit .till, uriuin "i I lie nroHlllllt!
system does uwav with ignition tru marked frank K. Wymnn, n eii . . ihe l 'n irons ciuh will n.cci n. the Bt , 0 Vnek p. m.: Mr. Iee O. Lestn pi,,.,.,,
. ann i ni nHM rwi Hi All,Ides, known und successful miner, who is ,,,MJ ' library ol ihe high s.-- l Hriday, uperinle.ide.il ... Sunday sel I; v
, Bmwnii i Umust .III hv or
W'Ol'LD IMPORT DIKH8ELH diggini. dullare ul -- I Ihe Vietoriu INHTBI Ml NTAI. Ml Sll Sepiemln.. 12 from I to I p. in SVe U Kred Sbennun superintendent ol ,.., , , Imlire f.din D eldeil tilMr, Wymaii's lesiiniony n Umtrumenlal muai. ha, been mid ,. , ...... all ,1... i,-- pi mnge. ,. Tllt. rdn.ii in SiivJ. v.'of these engines - re- - ,,,,,, , (lt. , nhambers m fit Mrs
roburuled by ., large mimbe. I i he currieidiiui. and M- - .1,.s, m ,,. ., ,lt..,s d ,,,, , ,,.,, . ;murkabh 0 in Europe, bul u big RroH H ,UlW h
w Ba"1'" "'"- "- "'"' d be g.ven u. ,. I . ..,,. w,the,,, itariff make- - the importation ul i
.... ... il .... .. registered uui.ils. Ilie exceut.o.i ... . ... i i,..i ih, n u u .. i .m expensive investment. Ihe uie- - i""' "' " " mvm h ou-.ue- -- i.i.i Udv. 9-- ü
"l ''"' ln"-- "' l"'l"h' 1,1,1 "" excellent Work. ,,,
..I .v .., h ilvei I'itv Thm-d.- n.
.l..,,..mi, .,,...,.....,,.,,. ih,.. ,. A few sample mwsaline skirts at following cundiiioua : One I. t vil teucher- - will be m h meet Ml. ...
- InnVtllL'
. ... .. II .1 M.I .I....1. .. ....... I... I ,11 I I I . ., ...... -
would ..I pav lo buv ... Europe f-'-"- - "' - "' '" ! " "'"' i"'r U. K. Hull - spending a iwo week' from he. miartei I.,we. Hold ...
and ,.av the expense of transporta- - oer) Shop. - adv. ll I) ve minute, .. diiy. Tin work ,.,. , .m ...I.. . m.ere led ... Ihe.. , , ..m , ,,,,. , . W(.M,.in , , m
......
...ul entn into (his country. I m
I
,,u,U,d " I"1'"'"' 1 fiirlher up Ihe street, The re. ,1
round thai I could buv the larger ' R. Holeomb, a pn ntnl ntlor emirae, bul uudei leaclms ,, , , bee,. , ,,, ,,.,' ,,. Brownini Pharmae) hat in- - , ,(,, n.iilu.en -- ...ek was s.Miss., has ., having llu, upproval m Ibe I of ,,.,.ed.' Hattiaaburg, , Hialled I'eerless electric' a pianengines and bring then, here ul it ,i b) the increa mount of
ul nboul tl.vnn ,. horse iiower, with Ma famil) to live ... Deming. wluentiun. MBS. il iPhN . ,p 0 5 .,,k wllip,, Mrs, H h has pa,
He ha- - leased the beautiful enlate tiPKNINi; DAN ''""j'''I.IKKS KhKl'TBIf POWER chased r.,i ihe coming season.
"Although I am um an irrigation- - owned b P. 0. Rodo. The following program has been M, j ,.. R, fantwell are ibe
ist, I would ha a rd a guess that the prepared I'm ibe opening day eaei ,,, Boiird d Kdueution What H. u, proud ptirenls ol a baby daughter. n. nf,ni child of Mr and Hra
small Diessel iVs' engines would be T. J. Brown and wifa and Ira Bak eisesi . and Mimbraa Valle) fiiixens Kv Hi Ipa Kmil Webber say the bttle , :,.,) q,, who Hw ,, ol
',MMM'U ,r,,M ''x AlWraaa In John fml.e a). el Ihe Putdii Scbunl Teachers." is ihe bestfound of vn here. However, in ni) w u bid) ever. ,., veslerdav morning and was bur-- '
cxperie tbe electric power has "iourn 1,1 (u """ ""'"" "Hdaiion u fnv Q, .ddre by Mis, (Irnc Uocbd, .,! yesterday afternoon ... the local
proved very much more aatiafactory, ernwant lo School üoverument.' fount) Sup,'ri..tendeni "t'ounty Pii-- e totally destroyed a I ie in cemeter) Narvice ware parformed
This
.an be supplied here as at pre 0r" ,'1,"rl' Address b) A. A. Temkc, presidenl High School." I he restricted district at Ihe east end b the Be I Moor FU who,
cm In.n b.ru. trul ,,,.,- p'e. c nl . ane eight let tall, witlmut Deuiina fhaiubcr of Poiiimerec Address b) I'lyde Karl Ely. head of Pine sir bout l V! r undertaking pariora.
plan!, or from up- - of -- mailer "M irrigation whatever (ñe PuMie Schools, Doming 'stteai nl Departmenl of Journalism "Pur da) morninf
plants serving limited areas. Judg nl Ataat." vmv ol the Sea Department ol Mr Pmrmt Bfther, arkfe of tba El
ing from win.. I heard in Turkestan I Mrs. tUady- - Smith, daughter of Address by H. I'ooper. presi Journnlism Tbe home ked hoi luncheons ... Pa-- .. civil engineer, was in fa ,.,y
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Thr Biygrst Asmii tnient Thr Best Serviré
Of MINI. LUMBER COMPANY
:MARTIN KIEF--
DEALER IN
LUMBER
And Everything in the
Shape d BUILDING Material
HONDALE, - NE MEXICO
"
Joseph G. Rosebovough
Randies 1 09 Spruce St.
Cattle Deming, N. M.
EAGLE RESTAURANT l
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ft Open- - .1 n
NOW OPEN
Der Bin Proprietor
FERN DELL BRAND
SPICES
The best on Market
Greatest strength. Every variety.
Try them
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Would YOU Like a Home Like This?
Running Water, Electric Lights, twenty acres of land, plowed, fenced with a
rabbit-proo- f fence, with concrete posts and plenty water irrigate the land
model country home just out of the city limits. Easy payments-as-k
HOME PLOT CO., Mahoney BTd'g
Amenean Pumps More Water
WITH
Engines LESS FUEL
HEALTH
WEALTH
HAPPINESS
That's about what an investment (arms means.
This is the healthiest place the United States. Every kind
crops bring big returns and with health and easy money, you
sure to be happy. Write us to-d- ay for particulars.
Alfalfa Farms
Deming,
Company
Graphic Legal Blanks are always correct s
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THE BROWNING PHARMACY
Mrs. F. L. BROWNING. Proprietor
MAIL ORDERS A SPECIALTY
rtiiiiit- - t nuked Hul Liinehruiis- - Suup. Saladv Sandwiches,
in Hut and Cold Drinks
Try the Electric Piano
BROWNING QÜALITY ICE CREAM
I'HttXK PINK STRKET
What becomes of all the Stale,
Rancid Butter?
WE DO NOT KNOW
But we DO KNOW that our
Dairy Butter is clean, and
sweet, and made from
nothing but Jersey and
Hoistein Cream under
Sanitary conditions.
For Sale By
The Deming Mercantile Company
Cox Grocery
Better Butter At The Same Price
Little Vineyards Dairy Co.
Where Cleanliness Reigns Supreme
tlTlí gftWi tliamWa)1luaiiaaiaiDsii(llJMÉ
e
TJ LK DEMING GRAPHIC
l'l IBLliHID EVEKY FRIDAY
OFFICIAL N1W8PAPIR OF DBMINO - IÍTABUBH1D LM8
CLYDE EARL ELY, Editor and Owner
ORDER
Christian Church BARRETT BRINGS
Rev. W. K. r.u.lk.s II pNicli ui NEW LAST WEEK
in' -l urn rliiiivli iit'X I I
Dm ii in. Bible Bohool ni M5 Frank Barrett, living Ihrw miles
the V. Endeavor will have oharae of Ii uf tin- - oily, brought in .son
the evening service whioh will held gallon-u-minu- te well ln- -t week. Mr.
H 7.:to p. m. Let the wauberabip Burretl suffered oluioel mi entire
KuUnd I the I'ostoftiee h- - Becoud Class Matter. Subscription Kates. , u,, be present it t It failure "1 i'rup i In- - soiisoli from II li
Two lollnrs per Year; Six Mouths, One Duller; Three Mouth, Fifty A cordial invitation - ex inilileipinti' wntet suppl) due I" 111
Casta. Subscriptions to Foreign Countries, Fifty Cant! Kit. tended 1.. nil. iuiprfeel well und r equipment.
Z. MOORE, Minister Hi- - plum now rumdatH ol thirtj
burse power Fairbanks-Mora- e engine
AIA'KRTTSINO RATKS OUR PATRONS CLUB und the type Layne ft Howler
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BEST AND LATEST STATIONARY
Firl
The Graphic has m -- took the best ot box stationary tor social
and Du$ines usr and a full line of pencil and ink tablets tor
school use This stationary is cut nd boxed or tableted. In
the printing department, from stock which is received in El
Paso in carload lots. A far better and less expensive class of
stationary is úflerrú than is usual where dealers buv small lots
of paper put up m fancv boxes or tablets
FANCY SOCIAL STATIONARY
It oi. wish just the riOht thing in correspondence notes wed-OB-
anno wet went vislttm cords receotion card and enve-
lopes mourn ni; mtnus prara "is otc can at the Graphic
office ' We or nt or supplv engraving and embossing rflon
'fQuired
DE LUXE BUSINESS STATIONARY
Ht carry i iptttal UM of De Luxe 3binc tationar m a
wide varift o fnihe ano color ' We print letter read
note ' ruu I rjj and iatemenis from an, tvle of tvpe
... :'v.; je ttr lithographed engraved embosed or
ON -- tanpec
DEMiNG BOOSTER Our Leader
A iarg taet t" cat of school bundmg en cavtr far schoo
ctnitfi-e- r rct y ttN aw boot paper or whicr the Graphic
... : sc inc . taxe either penen or P' ce 5V
Best Pape- - n Ptun Boxes or Tablets at Lei Cost
Tii is O ir Motto
THE GRAPHIC PRINTING DEPARTMENT
CD
(
Deming
National
Bank
PLENTY OF FUNDS
......
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. ...
.iiniii mi mum i" inn nil ilea
ui 1I11- - hunk. VVe keen mi luuul
iirgei : -- li reserve Ihiiu the law
iimre ami nnnor mil' ileno-il- m
. Iieek- - ill sight. VVe m.ik.' iilleetinn
..in deaisiln - also, An neemii
here save them iniieh trouble 11 nil
con-iderti- expense, ,ci n- - ,
nlnin how,
vVjT M, i --lv WV HJ-- . ' ,. v i- -v . ..v 'V(T i i i - i $t i . iT 7
REPORT OF THE CONDITION OF
Bank of Deming 1
DEMING NEW MEXICO
At the ClOU of Business. June 4. 1913
RESOURCES
Loans and Discounts $260.643 06
Banking House Furniture and Fixture- - 7.000 00
Bonds 8 000 00
Cash: In vault $21.643 09
In other banks 83.729 61
Total Cash 105.372 70
Total Resources $38 015 76
LIABILITIES
Capital Stork (paid in) . $30.000 oo
Surplus 15.000 00
Undivided Profits (net) 5.083 41
Deposit- - 328 932 35
Reserved for Taxes and Insurance 2.000 00
Total Liabilities $381 015 76
S SX x v wi5 ififr .
rv rr ff (V (V fw in y (y ( ' ' Tti
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ybuí . m Boss,
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ITjf Ar' IN
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I'uur tftnpluvv r will tfiJiiA mui i vuii
If w you thv t. YlXit position ut rvpoiilhility
uver yuur aptwi.f r firf f
.im .ii I ' vuu M.A M
rotir uiuiici'i iuntvtttl of fuuittm it .m .n . iii vt a
tut ft ul ruiir utiuif .in. ii will nuil lutvv '
HI SIS HS Oh VÓIK ()W'.,
Li ' (U R Bank v K Hiinl.
FIRST STATE BANK
Denifnif. ..w Mexico
State and County Depository
Capital Stock. $30.000
The het and most
complete well drill-
ing outfit in the
Mimbres allev.
W
. E . HA M M A N
WELL DRILLING J
i a aht rtrvi
; ilÜ V
$1 D
LONG
The Perfect Corset
Creates Perfect Figures
The naturally perfect figure is so rare that the world still worships
its VllUIMS, But any figure may be trained and muulded to lines of per-
fection by wearing
If your figure has defects, isn't it more sensible to briny it gradually to
the curves of perfect proportions than to emphasize those defects in a
OUkOm-ma- de corset? Every type of figure can he beautiful in the right
Winner Corset.
Superfine in workmanship: moderate in price $1 00 to MOO
Letter & Deckert
"The Home of Low
FARMERS!
Did YOU notice the AUTO TRUCK hauling 6,000 pounds of alfalfa
from Ferguson's ranch (old Hund ranch) at one load, last week,
at more than twenty per cent saving over the old method? We
can do the ikime (or you.
Call Phone 284 day, and 284J night
Remember the Joy Rides, Picnic Parties. Car carries 25 passengers
Weétern Transfer Company.
a
TIME
NO
INTEREST
CHOICE
LOTS
own $1 a Week
No Interest, No Taxes for Year
1
Prices"
This iimM -- iiieinii- niiii - mudo on thins two ehoioo residt'tieo
lot in Ihe lioldllehl Allotment oast ol I ho count y eourl house, mid the)
adjoin one ol the um betiutifttl i'eidtuooM in Ihe its. Lveu ssitti
ibis iiayiiteiil Iiiii these lot are offered nl lift) per real lesa Iban tli"
iiIi i t s o 41I joiiiiug lot -
I'avmelit 11 : In suspended on leeouut of . or Inek of em-plu-
moil I, uml resinned when convenient.
Tu tin- - s men. wlm desiw .1 future, rlie oppartunit) olYeroil i
,, uoldon one Aiis mi' fallow oau easil) iiocpiire tin- - proper!) smiIi
1I1, mone) whioh - often tune- - loolishl) tpiaudered on "bavinu 11 itood
linn" I itli 11 vne- - .1 feeliiiH "t pride and independence.
There is little doubl bill lhal ihese lol svlll liioreae 11 hnudreil
, in v.'ilne in u ser) hoH lime ul the rate the i'i) - KfowitiK,
Othoi In-ni- - iuvesimeiilü e pel the sale ol theae lot b) the .mum.
Hn) ,,1 mwit iwople end in your payment bj mail, und ifi in tl"É
jniiiro, son tWi Ueminii and uro disantisfled ssnli yaur pitrebitue, the
iiHinev von have paid will ic oheerfttll) returned.
LONG
TIME
NO
INTEREST
CHOICE
LOTS
I
Address Qx
.
A. Montenyohl
Office 1 08 Spruce Street Postoffice Box 346
Telephone 282
New MexicoDeming, - - -
Nut. ni' x, n Mexico uubneri I, lu wit:
I'KKTIFIf ATI OK DM I 'AH I SON I'iinl II Howler, une. $100; 8. M. PERSONAL
I'liiteil Kliite of Aliteriett j HiiUlcntl. one $100; Meo A. John ! !
Htateol Xe VI ox ion . ion, one, $100; J, n. Ilonlon, jr., ;. V. Wrmlu a in the iity from
li in hereby certified, I hut lite tin- - one, MOO; Win. I.. Mofnriiiick, one, Webb City, Missouri,
nexed i ii full, true mid cumúlete CHMt; Milton l. Halter, wie, $100;
IruiiHoripl n the certified onp.s of Cha II Hendry, one, MOO.; J. A h. White and family have mov- -
A l'liele, uf ueoriori u ol vViiilrotiih. one, $100; Fred T. Kieli ,, from Hoiidale. In Denting.
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GREATEST CIRCUS EVENT
IN THE HISTORY OF AN ERICA
O'CLOCK !Tir Prelecting Fast Prfoimante
BIG NEW STREET PARADE
1
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AT 10
Om 50c Ticket Admits to All X?.V,i:'JZ
2 PrlniiiMi Daily, 2 1 8 P.M. Doors Opm jj 7 F. M.
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Admission and Reserved Scat Tickets Sold Show Day at Palace Drug
Store at Same Price Charyrd at Show Grounds
TuVlS AND Ved
DEM,NG A UVE C0UNITY
"'"I1 trrigul - not un i'Xjmmm
Nmmv, Gray unci M.I aw out- - mental pruponitiuii mi) mow in tin- -
ting ha) for O. J. ( luwidler, Uroat Bombwent, h ;l mi,,-..---
mi tablitawl iiiKtilitlion, muí uanj
li. I.. Pond - limón IwmiIj aeren the older iotunuinUtei villi their
i learad and plowed on tbu raneh ..i dilihe eannol make a ahawbig that
equal thai of the pumping prorttmi
Hon. Deming i mi example l the
The Bed Mounlnin Literary Koeietj noieee thai pumping lia brought
will hold u big moek trial at the Mar- - in the irrigator, Dealing' onlj ir
tin houae r'ritlay, September fi Si Sjrigutioii method is lifting the water
p. in. tiharp, All are eordlollj nun- - ir beneatb the urfaee b) uieaiw
"d to attend, of piiuipn and Ueuiiug ha anide niieli
;i Nueeea of the proposition thai land
(hi the evening ol Kridny, 8eptem whieb the government gave awa n
her I'1. at the Martin house tbu t'ol ! mouth ago - tío bringing over
l.
.win- - program will le rendered: "Inn tin aere and - Hiuiiug readj
: Hiograih John Adama, bj tabeo.
líber Kaumey. s,, mueb iueeeM has resulted
.' Kaaaj on "The Influence and Re front individual effort that big eon
nit oí i Work in the Pub- - ptiuie ol level headed itipitnlists in
lie High Sehoola", bj Oeo, Aek the eul are preparing imme
arman. Iraet foi cultivation. ri. spit Ming
"The Luteal I dent) on Manual Kwher eomptiut ix an example, Tin- -
Pluming and Domes) i Keono- - rompan) - developing no.onn aere
mj in tlif Public Schools", b) ! mile northwe! ..t Den
Miss (Irace Cloebel. iug, l'he Miesse compaña pal
i "Rural Ktbtcation", bj A. ling a big tract into cultivation about
Ramsey. '.' miles eal "t Damiuy ; a not bet
i General diseussion on above top example, Dtlter companies are op
hi h all. crating on a smaller scale nearei
ti t'lub song, by all present. Deming, but all of them an busy ftnd
eioeiat pertou.
Refreshments.
I'll.' regular times for r ub meet
aie the llrst and third Priday
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it win not tie nnjj lietore mul tin
vicinity ! Deming witbniit a pnni
will be n curiositv.
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il li r tii
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WRITE WB
rOR OCT& NEWSTYLE BOOH
ITSFRFF
And We Will IcllYoMWhtn
Quu I hem in í his v.iUj
II i.
.il hard ,u Hnd -
- (mission' in Huil tln-- - oiit fin
briny rniwl n thaw Chinaman.
n,. - inn I are thr .,,imi ui
nn ; tobai'co with leave i bin
xilm leaf fun: nrtiehoke iih tine
nn ibtil ever mine i'r 1'iilifor- -
nin or h'ni sweet potaloe thai
nre nlinnl too bio to look true; ikrn,
eelerv. mapes, jieaeliei, iiNpiirugiiM,
rliuhnrb, ehili uppers , eufiimher.
Miilermeloim, in fuel nil
i rop ilmt ean lie grown in the mutli
ei gm upon this (rae l mid nil
...! thej urere being grown ea- -
pci-inll- ) foi exhibition put-pn-T- Hut
ilt Iiellei than the erop be- -
. biowi mi othere e ,.t land.
ilei milni litiona, in the ama
-- iviinii; these are in- -i eloaei 16 town
are -- liown i" people who lutven'l
to go lurthei out into the eouti
n-- riioe who bave the tun" ran
the other, Any Deraingite i
siou t" ho viaitor anvtliiug
it pertain to the production of the
imintn,
Une taai near Deming, K. IV t)s
Imrn. canned ilO.Ufltt
.'an- - ol toma- -
in - ni yeat ami I be eastern mark
. ,,. bien impiirina for more t
in thi year, Another mun netted
si i plant fron bis rhubarb pie
:' and tin I' lliet I
ni
-
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n
n
a
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-
.!: ear and old 1041
nrih ol chili pepper. A not bet man
nl loin . hav and a good
ii tile i ill
-
offi i . do a: apiece fot ever?
no i ii -- ,(
I'his i: a' i Ralph i Ely,
icidenl nt .the New MeXlen late
latei
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aW WRITE 1FOR OUR A IVSTYLE BOOK
ITS
And We Will
To B uu Them in This City
DavidAdler&Sons Clothing Co.
MILVSAUKETE , WS .
CIRCUS WD
TeilYcuWheee
SEPT. 17
G it D telephone serviré depends largely upon mutual courtesy, The telephone- mure asefu i" thoae who tall, a ii ft faee, íor eivilitj rmove dilHeidtic ami facilitates the promptest poHsible eouneelions,
A in other iutereourse, ii often happens that two or more people ivl h in
lalk wild the tame (lersoii al the -- ame time, Without courtesy confusion - incvitabl,
and the confusion i greater when the Hoplc eannol h ach other,
The operators niusi be uitient and polite under all ene t anees, but rhev ,vill ,i.,
bel lei w.'ii. ii ihey meet patience ami polilene un the iurl "I telephone ner
Phe Hell Telephone Sen rulers intimately iuto the social and busiues lite
each individual, The bci result eume through the practice ol mutual eourtes
The Mountain
I
WESTERN FEED AND
WAREHOUSE CO.
SILVER AVE.
Hay. Grain, Storage
Light and Heavy Hauling
Quirk Service, Reuonabh Price
Phone 284
n a amiL, iiMr
l't Fn Srin Mij hint ii
r.f rjf naina tecident
liith in
t3to FREE
Sewing Machine
' ot"K riit Ibl raranil
-
. . . t.i . , ... r
.. pan ( .m., kdi ,: , iKki, , ,
. .M i,.rj (.. Ami aun
NORDHAUS VARIETY STORE
SEE
WE OFFER MANY BAR-
GAINS IN SECOND HAND
GOODS AND CARRY THE
LARGEST STOCK IN TOWN
EISELE !
a
FurnitureCo
mm rnrt-- :
tu
States Telephone and Telegraph Company
'AI jCjfJJk r
Wells Drilled and Pumps Installed
By EXPERIENCED DRILLERS
Refer: Satisfied Customers
MORGAN & SON Box 274
ARE YOU
Tu
.i desk eight hone a ilay
policy in thr Pacific Mntu.il
add tu uur present: burden
MH cuvss
TIED N
and no liopc in the dilute? A
i fe in--
.hut Company will nut
but will relieve tnr ol all
Write F. B SCHWENTKER
ALBUQUKRyt'K
REDUCE HIGH
DOW
By buying your Groceries. Hay Gram and Coal at
THE S. A. COX STORE
UVE BETTER AND CHEAPER
Orders promply filled and delivered
Phone 334
If You are a
of good Tea
Remember This
future
COST OF LIVING
Eaet Spruce Street
lover 1
L"
Brand
The Tea that "hits the spot". Grown tnd put up
with the utmost oare. No adulteration, no artific-
ial coloring,
.lust Tea. and good Tea at that.
THE GROCERY THAT GIVES SATISFACTION
Deming Mercantile Company
You'll find this Market always
ready to BU your every want
in choice
4,
Poultry, Steaks, Chops,
Roasts, Hams, Bacon,
Sausage
at the very lowest prices ui
u bich really excellent quality
can In nlitaiiii'il.
4
And, you II find thi- - market
alway clean ami nanlUry,
"-- :
'"''i' IM"-- 1 rourt ta
i""1 l""1"!"
HPNRV lUPVPDI II ilMV I IVlJLlLilX
4
PHONE 49
..tf4HING I FFfine new atook uf
Staple and Fancy Groceries
Also Best Candies, etc.
CHINESE AND JAPAN R8K
ARTICLES
At loweal pricee
Hlng Lee Building - Silver Ave
Oeming. New Mexico '
, ,
bi ataaataa aa oaat t .
Rncrk &) Leupoia
Contractors Builders
Plans and Specifications on
Application
idmftifliinwwaBanaBaK'a
i a ai it f f
n 7ury uoous
Groceries
Birtrany Bldg. N. Silver Ave.
,
J. G. Weaver & Son
WELL DRILLERS
would like to figure
with anyone wanting
first-clas- s work at a
moderate price.
Box 371 Deming, N. M.
., ,
N' Publication
Depart men I .i the Interior, I s.
I. ami Offici. a) I.JI-- Cruces, New M'
ico, August 15, 1913.
Notice i hereb) v"'" tbul Edward
J. Baker, ussignee of May A. Kay ol
Waterloo, New Mi xico, who, mi On
twber 18, 1999, made Deserl Land
t ui i v No 08273 for NWVi Section
--4, Township 'i s. range B W.. N.
M. P, M.. has Hied notice of inteu
lion in uiuke Pinal Proof i" establish
claim in the land above described, ta
before B. V. McKcyes, United States
t ommissioner ul Deming, New Mex- -
ico, on iln 2nd da) of October, 1913.
tlaimanl name u witnesses Wil
llni T. Lee, Waterloo, N. M.. John
H. Tilley, Waterloo, N M., Maxwell de
' Smith, Mountainview, N. M., R- -
il" Bpencer, Mountainview, N. M.
8.22 9-- JOBE GONZALES
Regiater en
'
'''- - d(J
NOTICE OF ADMINISTRATION
Notice is bercb) given that the un- -
dersigned, Pliny A. Burdick was n
the L'üth day of July, 1913, duly ap- -
pointed administrator of the estate
E. K. Burdick, deceaaed.
All parsons having claims againal c.
the said estute an required to pre- - i..
ent the same duly verified within one
year from the date . i said appoint- - 8
went, ihe time ullowed by law for
presenting such claims and if not bo
presented ami filed, the claim will
be barred by virtue of the statute in
such cases made ami provided.
All peraona indebted t" said estate
s re required to settle with the un- -
dersigoed. Kl
PLINY A. BURDICK
Adminiatrator of the Bátate of
E, E. Burdiok, deotaaad
F. HAMILTON,
89 9-- 6 Attorney for Ailministrator'
lid Office in Ua Cruces, New Mai
Oí AiikusI '.!!, mi,).
Notice i bereby given (bat Otto
K. Lindloi of Deming, New Mexico,
u In, i ni A i O-- l 1, i o , itM"" iiiailr i, mi' 4
lead hiitrj So, Ü7020, for NK ICl'llnl, .'J, I.HM,,!,,,, o-- j s ..
IV V VI li w i " t
"i " mermian. huh ti fit M, ,
11 WMHilhiii to make Final Com I
""""""" '''uní I,, i'Mi.I.Ii-- I, ,.,oi i,, T
' ImimI above described, before H
. McKeye, I'nileil Stale 'oiiiini
culler ill Deming, New Mexico, on 1T Ihe Hili da) ..i October, l!i:i.
t'laiuiatil name as witnesses:
lHrle liitllei n Sen Me
' Thomoi P, Hui i. i ,,i Doming,
Sew Mexico, Kodnej D, lluyloii ul
Deming, New Mexico, Hood Brown ol T
Deiuiilg, New Mexico,
HWK UONZALKS I
H an U Ltl Hegistet f
ADMINISTRATOR'S NOTICE !-
In Probate ('nun. Luna County. New i
. ...11 ..: Tluesico. in in,, millttl.l ,.t' ll, I.'
int üustuve Holiviou. ,i ...i i
The underMlgned udniiuist nitor of t
said enlate bereby given notice thai Í
on Monda) the 3rd da) of S'ovembei f
u. ivia, ui Ten O'clock in the
' uid day, at the office of Í
tlu' Probate Judge in Bfiuiug, l.uun t
U'ounty, New Mexico, In. will apd)
wid Court for an order of approv- - Í
ui ui his Hnal account, which i now t
...i til.-- , iiml for In- - diNchiirge ii iich T
nun Imtnr
KMJ S() liNA(
Adnunilrator estate ol
- i.i r ,i mii-hi- noliguac, ileceaseil
Notice for Publication
Department of the Interior, I s.
Lund Office at La Cruces, New
Mexico, Auguat fi, 1913.
Notice i bereby given that Mai
a re I Paxton, anaignee oí Louie L
Hrowuiny of Deming, New Mexico
ivho, on Augni 14. 1908, made Dea
,,, Und EntPJ N 01fl8) for W!
sV',. Sec, 36; K' SK',. Bee, 27.
Townahip 2.1 S, ruuge 8 V., N M. J'
M,., idiuil( hnH Ble(, ,,. , inlen(ion
,l'lkr ,,'""t' '" 'tublish
,.lallll , lh, ,and abovt, de8eribedi
before B. V. McKeyes, L'nited 8tate
l'"mt" ' Deming, New Mex
" f October, 1913.
1 V!lt, nmM BH
Archibald I Paxton "I Deming, N,
ST'1' i """"" N' H-- !John M. of Deming, N. M.
Dymond of Deming, N. M..
J08E GONZALES,
A , g.y , fi ReviaterJ t
NOTICE
STATE OP NEW MEXICO!
COUNTY OF LUNA U,
Tu Whom Ii May Concern, ami ea- -
pr. iiillv i" all wbu ore iutereeted "i
may become interested in the estate
"I Kute Hyder, deceuaed, late ol ihe
county "t Luna, in the state "t New
Mexico.
Whereas, the laat will un.l teata
ment "t Kate Hyder has been filed in
the "tfi t the probate clerk for
I. una county, New Mexico, yon are
hereb) cited t" appear before the
Probate Court for aid county "t
I. una (" be bolden .it Deming, New
Mexico, "i. lio- ;iil da) "t November.
1913, at In o'clock iu the forenoon
said day, being the ti- sel h
nid court for the probating ol the
lust ill and testameut of Kat- ll- -
der, deceaaed, there to show cauae,
.lllV you uave, wb) said laat will
illl( testament should not - admitted
j,iaii' by said irt
Witness the Hon. C. C. Fielder,
judge of said court, Ibis 0th da) of
August A. D.. 1913.
(Seal) C. R. HCOHE8
Probate 'ik
AV180
KSTAJX) DE NUEVO MEXlCOj
CONDADO DE LUNA (ss.
. uuien la interesa, y especialmen- -
u t..da que eatau u puedan estar
iutcrsedns d Kate Hyder, difunto,
del condado de I. ana. Estado de Neu- -
Mexico
Kate Hyder, difunto, ha sido i"t"-
colado eu la oficina del secretario
la corte de pruebas del condado de
Luna, para ser probado, Vd. ) ' ola
uno de Vds. están por este citados d-
upa erse ante la Corta de pruebas
por de condado de Luna, Estado
Maxioo, en lu diu .'trd da
Noviembre de 1913 a la- - diex en la
mañana del dicho día alli y entonces
paru ofrecar cual quiera raaon que
tenga para que no sea admitodo a
prueba el dicho testamente,
En d- - do h cual certicica el Hon.
c, Fielder, juex de pruebas, Al'"s- -
20, de 1913.
(Seal) C. R. HUGHES
- 229 - 12 Secretario de Pruebas
'
Date Vicker departed Monday
for Mesilla Park when- - be will at- -
lend the New Mexico Collage ol Ag- -
rieulture .mil Mechanic Arts.
.liru Keel) arrived in the city t'r..m
Paso Monday.
J. n. Shuin ol ueming, at., is
spending n fw day- - in Kl Pus., on
business. Ha ia stopping at the Shel isdon Kl I'nso Tinif- -
Bicycle and Sewing Machine
BARGAINS
IV.. I i. ,
"' uii
Sewing Mnchine which wc
lmVl "- - prepnriuu. for id fur the onsi f
week muí in ilu- - mu.' we -- in., n'c urc ,,, i
yon inoiiey,t
U In ii it IIIICSi In I lull
.'in i
we know price will
I
,i re n i . bu ruuin n i.-- i
$ 5.00 Wash Stands
10.00 Washing Machine
10 GO Dresser
25.00 Sideboard
12.50 Rug
A Biy Line it Secondhand
i,,,,.!,
leen
feel thai
some
that
lere
tan have new nuil, iiiar nml hull kiiIIoi fruit orij
iickage which are cloeiun '"" bull price.
Toot & Daniel
doors Smith Comet Theatre
.....Af.:..:..;.:-.- : .:..:..:..!.;..:.
REAL HOME
s-
-
E. F. MORAN
He them PL O fil.el him how you IOIDC homei he tsuilt IlOllC JO
Stover Crude Oil Engines
GRAY TURBINE PUMPS
Separate Discharge
Will go 24in. hole I
High Efficiency, Easily Installed.
FULLY GUARANTEED
Blackham & Son
Irrigation Experts Gold Avenue
-
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ii ni i , , ,
ur in
we
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1
ha
f.n .ale m
I
U
- I'll li, .ii X
interest vmi
92.00 to S 3.50
1.50 t
12.00 ;
.r !
Cook Stoves
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PLAINVIEW NURSERY
Ha the Largest and Best St(u k ol Home Grown Trees that they
ever had Prorogated from varieties that been tested
and do the best on the plainv Send your order direct to the Nur-
sery 'The Plainview Nursery has no connection with any other
nursery
L N DALM0NT Prop N J SECREST. Sales Mgr
PLAINVIEW. TEXAS
''l'e't'e'eeste''es.'t'4'i''i
Thirty - third Annual
New Mexico State Fair
Albuquerque, New Mexico
OCTOBER 6 7 .8-9- - 10- - II , 1913
Each Department Overflowing Splendid Attractions
ADDRESS ALE COMMUNICATIONS TO
Frank A. Stortz, Manager
ALBUQUERQUE, NEW MEXICO
v vyv4 i vvavij
imiimIiii
builrfi
in
offer
i
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With
til
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I .f.
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.
nrrAor t-- , , r-- nrnimiinn !.. uLrunt. inc. DCUinniNU
"i School, we wan) to in.
press un iMtreiitN
...
the itn1.4T iorllltlce ..I haunt Ihe t
t children' eye examineil. f
.. If tit child' eyes need
j. glasses mi m HI be told f
li itlai are not int will be iuforuiei
. .the -fact .
J
I Snyder Jewelrv Í
: AND OPTICAL COMPANYÍÍ tI Phone 310 Baker Bldy. t
Z
mm
S'OTK'K OP CONTEST
Uepartmenl "i the Interior, I'm
'"I Stiitei Lund Office, I ,ii I 'nice
l Align i 18, l!i..
I" Dave Beat) of Doming, N M
oil tee :
Von are hereb) notified thai Ktbel
AdkiiiH who give Luh Cruceg, N. M.,
- hei poi office uddreaa, did ';
igusi 7, I U 1 3, file in tin- - office her
PFRSfiNAI
J, Q, Clayton went Tuoaon
V Pieldness went Silver iiy
did) corroborated application
oiiicsi and secure the cancellation '' Miller book from a trip
"t your ImmcKtcnd entr) No, 96897, '" ',".v,,!' last week where be was
i nl No. 06897, made January .'(n. delayed b) ii break down.
1912, for NW1, section 13, township
23 S., range 7W., N M. P. meridian, '1 Oavis, Prod Hurve) new
mid a- - ground i"i her contest she "nditor, was in Ihe cit) Saturday on
alleges thai said Dave Beat) - not business,
ow residing upon the alune deaerib- -
id tract nf land, nor is be making the ' Kerb) ol Kosi , Texas, is
ume Ida home. That since the date ""'siting " L Williams. Mr.
i ilic -- ani entr) the naid entryman Kerby looking uround r n loca-
ba not established residen n the u"11,
"id tract nor has be made tbe same
hi home, That there is no bouac lieutenant J. A. Merrill and Mrs.
tlici place of habitation on the Werrilt were in the city Monday on
-- it id tract at tin- - time. That suid ' "" Bayard to Now York
irnci is abandoned, unimproved and ' llx
ha no cultivation thereon. The said
entry htiviug been made t"r specu- - J?hí Laurence departed
alive purpose- - ami nol for the pur- - Saturdaj for 1.a- - Cruces after vis- -
i i acquiring a home. fnend here for the past t"
Von arc, therefore, furthei noti- - w,!Bks.
lied i hut the -- aid allegations will
l token b) this office as having been Hull left Darning Sat- -
''I b) you, ami your id mi' "tdn) Trinidud where she will
try in i'i lied thereuiulci with- - ,; high school, Mis- - Hull
out your further right to be beard he"1 hei parent here
therein, either before this office or i1iuuht
on appeal, u you fail to file in this
oftVi within twenty day-- , after the M'" Osrtrude Kloti arrived inI'' ItTH publication of this notiee, Deming Saturday from Manitou,
us shown below, your answer, undei "'orado, where she hu- - been spend- -
itath. peeificall) meeting and re- - '"8 her vacation. She'-- , mighty glad
:".'.'Iiiil' i" ih allegations ol con- - '" '"' ',:"'lk ,!1 Demiog, Bbe says,
"i il you fail within (hat time
i" file in thin offi lue proof that
you hut i ved u copy ol your an- -
wei on the aid contestant either
hi nersoi "i li retristered mail
th ervice is made b) tbe dtliver)
i i py of your answer to the con- -
te.stant in person, prool of -- nod
vice must i itber the said con- -
tesianCs written acknowledgment of
in- - receipt of tin ,, diowing the
dale ..i ,t- - , ipt, or the affidavit
the iiemon b) tbe delivery
wo made stating when and when
the cop) wa delivered; if made by
!..:-- . r.-- mail. ...... ,,! - i,t,
in ist consist the affidavit of
nersoii ia ii. v .
latin.' lu'!, ,,ml tl.,- i
SHOP
work
and most
South-
west
in
M to
t.i
is
is
iii
if
.f
"t
naturae)
P. L Browning went ta Sil
i'r I. it 'in business Saturday.
Sum Pant and family m lb
city Thurada) from Myndun.
John Wat -- on left the city Batur
da) fr Silvei l on leiral bualnos.
a t .
" i uioua uiaue a oiiHineaa trip
- Silvei fit) Saturday.
fl. Blown of II.., Int.. Ii. I
' ''ul
" is- ' " regintered at
the Park Sundav.
I' II Kh) ami H, I'.iisii made
" trip to Kl Poko Mooday.
' U'"'1' ""d SVacha are
reaisteieil at t In- Park
I" K Bullock ami fnUiil)
Silvej City Sunday.
-
"'Ilium Coleman was in the city
Myndu Suturday.
SAVING M0NEv
'i o have "tti'ii board people com
'" 'Ltir salary is
v"'v ,b,'--
v krt ""a,)1(' '" nv''
mie U'T rainy day. Baring
""".v ' squally as important as
""',k"--
'
nnmey. It doesn't moke the
'"''''' WfWnce, if you arc not sav- -
"1L' "'"" " K'i,v" d all
'0UP and time goea for nothing.
'n wd u WI if you do not
tttke advantage of your
'"r waking and BAYING MONEY.
It is well known tbe farmers ol
countr) are getting on well be
.i . .u"ir P"Uce be had
i.'onsioeimg live in an all
American communit) near a county
high school "ii three groat raétraads
and ar.' within Walking distance of a
fasl growing nty and pood market-i- n
the Leat mining camps. Thi- - -
s truck irrowinp proposition
rben but few win and many fail.
Hen you will prow alfalfa, grain;,
raisi bogs and earn and
be absolutely
WANTED Clean cotton rags at this
office.
oil which it was mailed, and WBfttevw ,l"" Pc. Onee the city
this affidavit be dwe"era i"l,',J I r fanatr, now
l) the postmaster's receipt for the ,bey nvyinf him.
ettet "The best and n;ot substantial de- -
V. i should state in your answer v'e,0P"l Mimbres valley"
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WELL BORING
Deming
Furniture and Rugs
At Reduced Prices
In order to make room for large ship-
ments of new furniture and house furnish-
ings, we are offering our present stock at
very attractive prices.
orporatioi
DEFEAT
J. A. Mahoney, Inc.
The Quality"
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"Do It Electrically"
i.
Electric Power Will
Make Money For ou
Irrigation by Electric Power costs little and
assures you having full and profitable crop.
You do have to depend upon weather con-
ditions. Electricity can be used upon farm
for operating feed cutters, sawing wood, oper-
ating corn shelters and for many other purposes.
The cost is little and the advantages many.
DEMING ICE &
ELECTRIC CO.
Phone 33
"The Public Entitled to Courteous Treatment and to the Beat Possible Serv ice'
etc Lavne
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